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Az első omenkoi magyar I ZOKOGO' ME' LYSE' GEK I A Magyar Bányászlap 1 
bányászok küzdelmei. részére írja: Fülöp I. 
1---------------' 
- Kártéritést kell kérni a kompániá-
tól, - magyarázta egy bodi, inkább kéz-
mutogatással, mint szóval. 
Hát ezt könnyü mondani. Megtenni is 
könnyü, akkor, ha van a ládafiában vagy 
két-háromszáz dollárocska, ügyvédre meg 
kitartásra való. De nézzük csak, megtehe-
tik-e ezt a mi magyarjaink. Pénzük, az 
nincsen, ellenben adósság van böven. Még 
hálálkodtak is magunkban a kompániának, 
amiért igy segiti őket. Most már ha össze-
vesznek a kompánia egy emberével, hát ki-
teszik a munkából a Bogár fiukat is, meg 
Bencze Józsefet is. Mert összetartozóknak 
vették a két családot, mint ahogy a közös 
szenvedések, közös küzdelmek valóban ösz-
szc is füzték őket. 
Bogár Gyuri hallotta, hogy Ameriká-
ban élelmesnek kell lenni, hát szólt a szu-
perintendentnek, hogy jár-e valami segély. 
De az ugy rákiabált a fiura, hogy ha a sza-
vakat nem is értette, megtudta a hangból 
a választ. 
De azért jószivü ember volt a szuper. 
Kihozatta az orvost. aki azt mondta, hogy 
Bogár gazdát be kell vinni a kórházba, ami 
pedig csak a városban van és hogy ne mond-
ják, hogy a kompánia nem tesz semmit a 
munkásaiért, még akkor is, ha a· saját hi-
bájukból éri őket baleset, hát ök fogják a 
saját költségükön bevitetni. Merthogy ne-
kik van szivük. 
Persze senki. sem mehetett a szegény 
beteg emberrel a családból. Honnan ve-
gyék a vasuti jegyet, mert azt már nem 
ad a kompánia. De megy vele maga a szu-
per. Elbucsuztak könnyek nélkül, csak ugy 
kiapadt szemmel, fásult szivvel az egyik 
magyart elvitte _a vonat, a másik három 
meg ment be a bányába. 
Estére már vissza is jött a super. Hogy 
na, csak nem kell mindjárt jajgatni, nem 
olyan nagy baj az egész. öt-hat hét mulva 
már itt is lesz, mehet dolgozni uj ra. Csak 
épen, hogy egy kicsit sántitani fog örök éle-
tében, meg épen csak hogy két ujját le vág-
ják a balkezéröl, ennyi az egész, hát nem 
olya nagy dolog. 
A kórházat a kompánia fizeti és ha 
meggyógyul majd, akkor is kap valami 
könnyebb munkát, aztán van itt három -
még e,gészséges, erős magyar, hát csak ke-
resni 'fognak szépen, hamarosan, mihelyt 
belejönnek. Mert aki itt Amerikában bol-
dogulni akar, annak dolgozni kell. Es nem 
szabad uraskodni. Hát ez a lány miért nem 
megy dolgozni? Van már vagy tizenhat 
éves biztosan. Hogy tizennégy csak, hát 
elég erős, nagy lány, mehetne már munka 
után. Még ő maga, a superintendent is fel.-
fogadná. Fizetne neki heti két dollárt, 
meg teljes eJiátást, hogy segítsen a házi 
munkában az asszonynak. Mindjárt jöhet 
is :vele, jó dolga lesz nálunk. 
Benczénének a torkát szorongatta a 
könny. De nem mert szólani. A superinten-
denttöl függött mindannyijuk kenyere, 
élete, hát - Marika ment. Egy kendöbe be-
csomagolta kevéske holmiját, megcsókolta 
a gyerekeket, rá.hullajtott egy meleg köny-
nyet titokban az anyja reszkető kezére, az-
tán odament a Bogil.rék szobájához, ahon 
együtt ültek hárman, az asszony meg a két 
legényfia. 
- Hát Isten áldja meg kendteket. Én 
dolgozni megyek. 
És Marika elindult. Csak egy kicsi 
ijedtség volt a szép, okos szemében. Csak 
egy kicsi félelem. Mert bizott magában, a 
gyenge erejében, ugy, ahogy csak hirtelen, 
egy perc alatt megkomolyodott gyerekek 
tudnak. Mert ebben a pillanatban nagy 
lány lett a gyerekből, egy nö, aki munkára 
indult, hogy a két kezéve1 egy kis pénzt 
kaparjon össze, hogy a fiatalsága legszebb 
éveit nehéz munkával keseritse meg. 
Marika most tizennégy éves és majd 
mosogatni meg surolni fog, nehéz tálcán fel 
szolgálni idegen embereknek és az asztal 
Végén majd kap ö is egy kis helyet, ahol sze-
rényen meg fog huzódni, s hogy kisebbnek 
látszék, még a hátát is meggörbiti, ami nem 
is ]esz nehéz, mert fáradt lesz. Aztán majd 
alkonyatkor beleénekel a csöndbe, magyar 
arató dalokat, némelyiket vékony, siró, el-
nyujtott hangon, ha meg mégis felülkere-
kedik rossz életén a gyereklélek természe-
tes vidámsága, majd kurjantós dalt dalol 
s tán ugy öntudatlanul még a derekát is 
megrázza egyszer, mintha magyar legény-
nyel táncolna. 
Csak a kis pléz másik végére indult 
Marika. Sima, egyenes volt az ut. Minden 
héten kétszer haza jön majd este s talán 
nemsokára itthon is marad végképen. 
Majd ha már lesz kis pénzüketaoinjáseta 
ha már lesz kis pénzük vagy jobbra fordul 
a sorsuk. 
után, mint egy áldozat, aki a fiatalsága, az 
egész élet jóságának feláldozásával mutat-
ja majd a magyar lányoknak azt az utat, 
amit - el kell kerülni. 
angol bodijával be a new yorki postára, 
hogy tudassák vele, ha van .itt magyar uj-
ság. Harpar megkapta a választ, hogy van 
egy heti lap, a Nemzetőr, amit Gyuri azon-
nal meg is rendelt. De jó, hogy senki sem tudta, hogy mi-., 
lyen lesz az az ut visszafelé, hazafelé. De 
jó, hogy nem tudták, mennyit kell addig 
sirni, kacagni, térdepelni és táncolni, éhez-
ni és lumpolni, amig ujra visszakerül a kis 
házba. 
A Bogár fiuk szomoruan néztek ki az 
utra, amig csak el nem tünt előlük a gyen-
ge lány alak. Ugy ment az uton, a super 
Bogár Gyuri ugy gondolta, hogy itt 
nem lesz jó az élet. Persze szó sem lehetett 
arról, hogy hamarosan elmenjenek. Mert 
kötötte őket az adósság, de Gyuri gondol-
kozni kezdett, hogy hogyan lehetne tudo-
mást szerezni arról, merre van a többi ma-
gyar, mert kell, hogy legyenek valameny-
nyien szétszórva. Hát iratott egy levelet az 
Hogy falták annak minden betüjét. 
Ezek voltak az első magyar szavak, amiket 
az6ta leirva láttak. 
Persze végig olvasták minden oldalát 
az első betűtől az utolsóig. És Bencze Jó-
zsef egyszerre csak ott látja a nevét az uj-
ságon: 
"Bencze József, aki nemrégen jött ki 
Megjött az óhazából 
10.000 
magyar királyi postanyugta, sajátkezü aldirá-
sok, levelek az 6hazáuol, sajátkezü aláirásos 
nyugták és JJO$tatakarékpénztári betétt nyug-
tatványok. 
Az 1917. január 2-iki kifizetésekig minden 
nyugta megérkezett. 
Ez a TIZEZER 
hivatalos nyugta ujabb bizongitéka annak, hogy 
ma csakis a 
SZIKRASÜRGÖNYI PÉNZKÜLDÉS 
megbízható. 
Ne engedje pénzét postán küldenL Követelje bankjától, vagy bankárját6l, hogy pénzét szikratávirattal 
küldjék. 
100 korona 12 dollár ..... 
SüRGöNNYILEG 2 DOLLAR 50 CENTTEL TöBB 
KISS EMIL a magyarok bankárja 
a szikratávirati pénzkiildés megteremtője 
133 Second Ave. 
A GYEREK 
Ila magyar gyerekről szólunk, 
akkor csak.. az amerikai magyar 
gyerekekre gondolunk, mert ma-
gyar gyerekek ma már csak Ame-
ríkábau vannak. · 
Az élet, a háboru, 'az önfeláldo-
1.ás keserű és szent kora egy csa-
pásra férfiakat, b5söket nevelt a 
gycrckekb81. A haza hivott min-
den férfit, de csu,k azt, aki bátor 
és áldozatkész, csak azt, aki férfi, 
és erre a gyerekek kezPböl kiesett 
a mesés könyv, az emlékül még 
előszedett alig egy-két éves ólom-
katona és kipirult az arcuk, meg-
szólalt a szivük: 
- Férfikar kell a hazának. -
Férfisziv és férfi bátorság! Me• 
gyünk-e testvérlf 
Hát mentek. A:z iskolapadokból 
a játékterekröl, félretették ·a teg-
napi gyerekek játékot s azok, a 
kiknek tegnap még szüksPgük se 
volt nrra, hogy az önállóságról, a 
maguk erejér81 és képességéraI 
gondolkozzanak, ma már nekiin-
dulnak a1. elll\ns~gnck, vállukon a 
fegyver és kezükben a haza sorsa 
Mijlió meg millió ember sorsa 
van a kezükben. Az én édes 
anyám, meg a te édes anyfi.d, ar. 
öreg udvar, ahol az els5 pár gye-
rekcip8t próbálgattuk ki tántoT-
gó bir.onytnlansiiggal, minden 11ely 
és tárizy, amelyen a szinmegkü-
lönböztetést tanulta me~ bámuló 
gyerekszemiink, meg a beszédünk, 
meg mindenünk, az egész életünk 
sorsa van e bizakodó és drága 
gyerekkorban és az ő erejüktéll, 
s.ziviiktöl és bátorságuktól függ, 
hogy szabad-e majd a gyerme-
künknek vagy az unokáinknak ki-
mondani ezeket a szavakat, hogy 
Isten, édes anyám, magyar haza ... 
Az otthoi apák odaadták a gye-
rekeket a hazának. Az otthoni 
gyerekek odaadt.ák a gondtalansá-
gukat, fiatalSIÍgukat s legtöbben 
az életüket is a hazának. 
S az amerikai magyar gyerekek 
élnek gondtalanul. Tanulnak, 
vagy ha dolgoznak is, pénzt kap-
nak érte, amibéll kitelik a fiatal-
ságuk örömei, nekik még meg van 
az arcukon a gyerekkor mosolygá• 
sa. Az egész kis g-yerekek itt jlit-
szanak tarka babával, szalad6 vo-
nattal, az otthoni gyerekek éhez-
nek, meg sirnak, mert nincs kitöl 
eltanulni nekik a nevelést. 
Kiss Emil banklir, aki az üzleti 
elvet mindig összeköti a hazam:e-
retettel, lapunk jelen számáJnm 
közölt hirdetésben a magyar gye-
rekekhez fordul. IIogy ne marad-
janak ezek a gyerekek sem ottho-
ni hős testvéreik mögött, kéri 
8ket, hogy gondoljanak legalább 
a jlitsz6pájtásaikra, a..: i~kolntár-
sa.ikra, akik ruost hóban-fagyban, 
sárban, vérben ki.nlódnak és har-
colnak édes mindnyájunknak ha-
zájá.6rt. Kérje meg miden Cf:Yes 
gyerek az édes apjli.t, hogy Ve-
gyen a részére, n.jándékba, csak 
New York, N. Y. 
100 korona éi-tékü hadikölcsönt. 
Kiss Emil ezt most olyan árban 
kinálja. hogy ilyen összeget min-
den magyar bányász, minden ma-
gyar mukás könnyen nélkülöz-
het. 
Kérje meg minden gyermek az 
apját, ~hogy ne sajnáljon 12 dol-
lárt az otthon szenvedő gycrckhő­
söktö\. Ifa pedig valamelyik ma-
gyar apának a. gyereke nem gon-
dol ilyesmire, akkor még inkább 
vegyen minden gyerekének egy 
s1.áz koronás hadikölcsönt. és az 
átsi.dáskor mondja meg neki: 
- Édes fiam, édes lányom, ott-
l1on most minden ilyen fajta gyer-
mek .,;.zenved a mi hazánkért, ki 
küzdéssel, ki munkával, ki lemon-
dással. Ti is tartoztok valamivel a 
hazának meg a helyettetek is 
szenved8 testvéreiteknek. :filn le-
róttam a ti n.dósságtokat és vet-
tem mindeg;vitek nevében egy-egy 
szú.z koronás hadikölcsönt, hogy 
ha haza kerültök, ti se szégyeljé-
tek magatokat, ti is elmondbassá-
tok, hogy magyar vagyok. 
Magyar emberek I ne .felejtsétek 
el hazaszeretetre tanitani gyere-
keileket még akkor is, ha jobb 
dolgotok van Amerikában, mint 
Otthon volt. Mert a hazaszeretet 
rokorlérzés a szülői szeretettel és 
ha nem tauitjlttok meg orra, hogy 
áldozatot hozzanak a hazáért, ak-
kor könnyen megfrthetitek azt, 
hogy egyszer majd elhagy benne-
teket egy idegen emberért. aki 
jobb életet, jobb ruhát adhat neki. 
Potya Qlvasók figyel-
mébe. 
Tudomásunk van róla, hogy 
mint minden más magyar lapnak, 
ugy a Magyar Bányásdapriak is 
nagyon .sok a potya olvas6ja, akik 
részben álland6an kölcsön kérik a 
más ujságját, részben pedig ellop• 
ják azt a postán, ugy, hogy a tu-
lajdo'TlOsa nem is látja a lapot, 
Ujabban a potya olvasók Ecgyik-
másika annyira megy a szemtelen-
ségben, b,ogy ellopja a naptárt a 
postár6l s nem adja azt !t a jogos 
tulajdonosának. 
Figyelmeztetjük ezeket a nap-
tártolvajokat, hogy nem fogjuk 
tűrni a kalendáriumok eltulajdo-
citását és mindent elkövetünk, 
hogy megcsipjünk egyet közülök 
aki ellen eljárást inditunk 
Az ujságtolvajok büntetése ren-
desen hat havi, vagy egy évi bör-
tön szokott lenni és a magyar la-
pok csak azért nem t~ttek eddig 
a dolog ellen semmit, me.rt nem 
akarták meggondolatlan emberek 
könnyelmü cselekedetét annyira 
megkeserültetni a tolvajokkal. 
1fost már azonban itt „an az 
ideje, hogy ezek az állapotok meg 
szünjenek és valószinli, hogy ve-
Jünk eg)"Íitt a többi magyar lap-is 
mindrnt elkövet majd a tolvajok 
kiirtására. A:;. els6 zsiványt, akit 
tet1en érnek, bir6ság elé .fogjuk 
állittatni\ 
a Bácskából, tudassa cimét, mert levele 
jött az óhazából." ' 
- Levél az óhazából - mondja Ben~ 
cze József és elhomályosul a szeme - hát 
van még valaki, aki gondol is ránk. Hát nem 
vagyunk árvák egészen. Levél az óhazából. 
- lts egyszerre rászakad mindegyi}c szivé-
re a honvágy, az a nagy-nagy fájdalmas ér-
zés, amit nem is hiszünk addig, mig rá nem 
nehezedik az életünkre. Mert senki sem 
tudja megmagyarázni, hogy mi az a hon-
vágy. Azt csak érezni lehet, csak sirni 
azon, hogy otthon még a veréb is ékesebb, 
mint itt a papagály, otthon még a nap is 
melflgebb, még a füszál is ragyogóbb szinü, 
~ztán csak ugy fáj a szive az embernek és 
eszébe jut egy otthoni este, mikor a virágba 
borult akácfa alatt üldögéltek, meg egy 
otthoni megszokott butordarab, meg a Bod-
ri, vagy a kendermagos kis tyuk, meg min-
den, ez, ilyesvalami a honvágy. 
Hát megjött Bencze József levele az 
óhazából. Török András irta, az egyik ko-
ma, hogy hát ugy gondolta ö is, meg a Ba-
rata Péter, hogy tán jobb volna, ha ők ket-
ten, meg a Baratáék tizennyolc éves fia, 
meg az 6 tizenhat éves Boris lánya kijön-
nének Amerikába. Hogy emlékezhet rá a 
Bencze koma, hogy ők otthon is milyen jó 
szivvel voltak hozzájuk, háL m11,.,t segitse--
nek rajtuk, mert az a kis föld nem Gob.t 
ér, ha egyszer rossz a termés, hát még a 
kenyeret se adja meg. Hát irja meg a ked-
ves Bencze koma, hogy merre is vannak, 
meg hogy dolgoznak-e, kaphatnának-e ott 
ők is munkát. 
Bencze Józsefnek már nem volt harag 
a szivében. Megmutatta a többieknek a le-
velet s aztán együtt ugy határoztak, hogy 
megkérdik a supert, van-e még más három 
magyarnak is itt munka. A super örömmel 
kapott az alkalmon, s ujra bebizonyitotta, 
hogy van szive, mert elküldött 4 hajójegyet 
Magyarországra, a Bácskába, hogy hát csak 
jöjjenek. 
:És ezt a levelet siratja még ma is Ma-
gyarország. Mert ez a levél hintette el a 
magot, amelynek nyomán az igért dollár-
esőre kivirágzott a kivándorl~11. 
A pennsylvaniai kis bányásplézen mar 
valahogyan ment a munka. 1<:eresték a na-
pi 80 meg 35 centeket, de mi lett ebből, mi-
re kifizetésre került, alig keptak pár centet, 
a többit lefogták butorra meg vasuti jegyre. 
Dc mert még csak nem is álmodták, hogy 
innen merre menjenek, nem volt senkijük, 
akit megkérdezhettek vQlna, hát maradtak 
és dolgoztak, ahogy csak birtak. Esténként 
meg vigasztalták egymást. 
Vagy hat hé.t elteltével megérkezett 
Bogár Gáspár is a kórházból. Bekopogott 
az ajtón, hát megijedtek s majdnem azt 
kérdezték, hogy kit keres. Együtt ült a két 
ci-alád, s ahogy az összetört ember sántitva 
és csonka ujakka1 bejött a szobába, egyik 
sem tudott szólni, csak néztek egymásra, 
csak Bogárné reszkető ajkán szakadt fel 
egy mély zokogás. Megölelték egymást szót-
lanul, ilyen egyszerű, szegény emberek-
nek nincsen szavuk ahoz, hogy a szívük fáj. 
dalmát ilyen trngédiáknál még kifejezni 
tudják. 
S akkűr este még egyszer kopogtattak 
a magyarok ajtaján. Mert megjöttek a 
friss magyarok, a Bácskából. Török And-
rás, meg a Boris lánya és öreg Barato Pé-
ter meg a Peti fia. 
Mohó kérdések meg csendes feleletek 
hangzottak el a lámpa alatt. Bogár Gáspár 
megmutatta kezét is. Amelyikröl két ujj 
hiányzott. Aztán haza jött látogatóba Ben-
cze Marika is. 
- Hát te Marika, hol járkálsz - kér-
dezte Török Boris. 
- Én s,zolgálok a szupernél. Ha aka-
rod, majd szerzek neked is helyet. 
És Boris, aki négy évvel volt idősebb, 
dnézett a kis vékony gyerek leánY?a, cso-
dálkozva, elismeréssel. Ezen már meglát. 
szik Amerika. Már nincs rajta a sokszinü 
drága szép magyar ráncos szoknya, de a 
szemében sincs már az a ragyogás. Kicsit 
megszürkült a kis lány. 
:Marika ment vissza, a magyarok meg 
mind aludni tértek. Hamarjában került 
hely az ujaknak is. 
11:s másnap már hét magyar ment dol-
gozni a bányába. Az egyik ugyan sántitot1: 
egy kicsit, de majd csak kap valami köny-
nyebb munkát. 
És a kis pléz másik végén pedig már 
két szép almaarcu magyar lány dolgozott 
idegeneknek, angol parancsszóra. 





Boldog az a család, melynek gyermekei t·annak éa boldogtalan az a lrá-
za!fp<ir, melyet az Isten nem áldott meg gyermekekkel. - A 11uerek az 
áldás, a uuerek a boldogság a c1aládi életben. Vannak-e gyerekei'! Ila 
, annak, ugy azt ia tud.ja, hogy a }6 J1ten a gyereket nemcsak azi:rt adta, 
hogy örömünk teljék benm-, hanl'm a gyerekkel szemben köteles!ti~geink 
is t'Q.Jlnak. A gyereket net-elni kell. A gyereknek a szülüben nemcMlk 
uülöjét, hanem példaképét ia kell látnL úgyen péld<is azül6. Adjon 
pi:ldát gyerekeintk a hazafiságból. Mutaaaa meg, hogy a melldt, hogy 
esetleg j6 polgára uj hazájának, nem felejtette el az óhazát ,em. Nem 
felejtette el fűkint akkor, mikor az 6haza bajban t'WI. Vegyen minden 
gyermekének egy azáz koronás hadikőlcaönt. Eladd mondhaBSa a gyerek, 
ha majd felnő: "Édes apám nem mehetett a l1áboruba, de segilette a 
hazát ktt keze munkája gyümiUcsfrd, vett hadikölcsiJnt. Nem sokat„ 
mert nem t:olt 1ttki sok, de t>ett 1záz koronáért, és ezt nekem rette. A 
haza kért é• édesapám adott. Ilyen emMr az én édes apám!" - Ne 
t1ngedje, hogy 1111ermeb széggelje magát szülöjéért, h<>f/11 nem tett a 
hcuáért ummit akkor, mikor a szülühaza oly ket·eset kért, tudja mit kér 
a hwa? ■ 
"CSAK SZÁZ KORONÁT" 
1 
,m.n.dazok, a kik moat hadikülcs6nt jegyeznek KISS EMIL'Vl:L, 
az 6hazából dUJze• kiállita.Bu 
illegir Onnek uucmeke büazkesige tizenkét dollárt. Jegyezzen gyerme. 
ké".ek száz korona hadil.:.ölcsönt, ne mondhastia gyermeke szemébe, hogy 
af'!'m nem volt derék ember, nem adott semmit a hazának, ,e '1etet, ,. 
~nzét. Hadd mondhmsa 1/1/f!rmeke, hogy: "Édes apám igenUJ segitett 
a hazán annyirnl, amennyi tűle telt. Több nem telt tiJle, de száz koro-
nál'al segilett. Itt a köfriny róla, ezt kaptam édes apámtól, a háboru 
idején, az I,ten áldja meg érlel" 
1 Elismerő Diszokmányt j 
fognak kapni, a melyben a szülőhaza 1U!t:ében köszön.etet fognak 
mondani azoknak az ó.ldozatkészségürt, a kik a hazát luuliAöl-
csönnel segitetUk. 
FOG MONDANI? 
gyermekeinek, ha üreg korában megkérdezik, hogy a nagy há-
boru idején mit tett a hazáért'! Senki sem szereti szégyenleni 
magát. A kinek pedig a szülőhaza és gyf!rmeke nem lr meg 









"CSAK SZÁZ KORONÁT" 














KISS EMIL a magyarok bankárja 
A szikrasürgönyi pénzküldés megteremtője 
133 SECOND A VE. NEW YORK. 
1917 l '.EDUI -lR MAGYAR BANYASZLAI' 
k··t I ' 1 o e essege 
'--"======-"======-=========,====z===== 
1 i;'l;IJHV.{S! bányászok 
'inden bányász olc:aasa el Szani&zlú teat,:ér leL-elét. Mert ezt 
a magyar bá.nyúuoklwz irta. 
Szaniszló Lajos tt:3tvér le~e- J nie, mindezeken felill egyben 
lct irt hozzánk. és kért benni.tn- egy dollárt is rnellekel, hogy 
ket. hogy adjunk helyet lapunk rendes elgfizetője lehessen, on-
huAbJain egy levelnek, melyet nan pedig visszairnak, mintha 
o bánybzt~tvéreinkhez inté- i;zóra 11em volna érdemes, nem' 
zet lJ levélhez nincs sok meg- tartvzik semmivel, az egy dol-
jf>gyetni valónk, legfeljebb Járt pedig köuőnettcl elköny-
csak annyi, hogy ha sok ilyen vették, mint eJ&Y évi elöfizeté-
te t\•ér bátorít bennünket. ha sét. 
eok bányA.u testvér tudja a kó- Hogy milyen Jelkirázkódta-
tclcuéPt, akkor hamarosan táson me2')' ilyenkor keresztül 
nég aokkal nagyobb és erfü:;ebb az illető, azt tollal nem lehet 
Binyálllap áll a magyar bi..- leirni, mintegy megtért bünős, 
.oy6.szok mellett, hogy minél ,·isaz.agondol, hasy 4 eddig aaj-
több jogot éli minél nagyobb nálta azt az qy dollárt ettól a 
:ilétet biz;totJitson nekik. la.ptól, négyenli dnmagától ée 
Ezt irja Szani.,zló bajtárs a ío1radáat tesz magában, hogy 
bányWtest,·éreknek: ezután nemcsak hogy a bányász 
Kedn1 Szerkesztó Test\'ér ! lapot ÍOS'J• ajánlani,. hanem 
Az van mondva, hogy a )Ja- még ahol egy bányászlap po-. 
gyar B.5.nyáulapot b&nyAszok tyaolvasót fog találni, azt men-
irják a bányászoknak, igy tehát ten a ffárga föl<lia- le fogja hor-
le-- .sék megengedni, hogy én is dani. 
lrhusuk, a,: én bányász testvé- Tehát magyar bányász test-
rPimnek. vérek. akik még nem elöfizet6-
lgaún megtitköz.éssP-l oh-as- je e nélkülözhetetlen lapnak, 
tam ~gyík lapszii.mban, hogy sajé.t Jó érdekében kérem, ne 
~sak néhány ezer előfizető,. &a.inálja azt az e&)' dt).llárt, 
van a bányászok lapjának. ne.m pedig· arra várni, hogy a 
Naaon me~oghat.atlan, hol fenti p~lda képen ke11esscn az 
kknek a többiek t'i:s mire vár- e1öfizet6k kdié sorakozni. 
nak'! Hiaun itt az elöfizetö Ez az egy ut vezet a 11ány6-
nen1 a bá.nyásztapra fizet elő. uok tömörüléaéhez ée ragad-! 
hanem e1y nav· bizto!itó lnu;- juk meg az alkalmat ua a u-
z:::· :tek vilik a tagjává, m!Altal jit. va.1:unint a lap frdekében. 
UiY saJAt, mint gyermekét az- Mióta a lapok fennA.1lanak, 
álla a '",cfizetett egy dollár ál- még nem volt e!et, hogy a lap 
tat l:>Jztositotta, hogy a jövöben a sajit kebeléből, saját kOl~é-
bi\m1fele r,apás, "zerencsétlen- gén neveljen idővel nagy, illet-
* .... \ gy bárminó jogtalan bA- \'O tanult f'mlwrc.tet, ne mond_ a 
n .... 1mod vagy meghurcoltatás 11enki. hogy nekem nincs gyer-
eJlcn biztositvn van azáltal. kem, mert van a rokonnak 
hogy az. Hletönck van hová és avagy jó barátomnak éa idővel 
kihe~ fordulni panaszával, !-le- büszke.,ég tölt el mindannyiun-
g:ttség~rt. kat, hogy a bányá..~i. gyermekek-
Minden magyar bányá!\z böl mily hirés ember fejlődött. 
me~c'5z6dhetett már három ~n n1•m tudom, he. ugy van-e 
év le!°llyása alatt, hogy a bá- vele más is, de mei'Vatlom, én 
nyiulap és annak érdeme.s a mi BZf>Tke!ztónkre nagyon . 
rkeut.6je, nem riad vissza büszke ngyok, dc c.sak azért, 1 
• költsé~ & fárad~!,' boa a bAnyiból kerlllt ki & 
ha banyá!lzok érdeRe forog ezt ó nemhoey letapdná. s6t 
k r j ben. bCszké.n oda vágJa bArmelytk 1 
Nem veszi azt aem tekintet- dzaentry 11"61"tbnek. 
I 
HU GARIAN INERS' GUID[ANoALMAN 




A, 11W llolwryi n.- ._ 
b.l • •o01""'""1 l117orih 
Jllacyar-Kllllkáa~y'6 
F,alot & M,mld, W.G-
1 lhatar-: ttA, 1 OK)' 'J4roro hónapig 
A.edTl'ZDJf"DJ, 1elle:t TüaZ fel raso--
1 L.at. a k Y◄ tkuökí-ppn 
15 (, iesf ~1 30 tl-rlg t,?.25 
30 f T ••• , 40 l\"ÍK '3.25 
40 (V1:"~l111 ,j() é,•ig , • f4 35 
50 l'>\'f'llm 55 hi1 '5.15 
Et:tn !lzrh's m,,.Jlett rögtöni a 
11élybcn rhzl'i.ÜJ minden utha 'i-
ut& riWtöl E,,-e.ulf'tWlk 7ó 
eent ha vidij Cej,ben fizet btlf'I 
tarjaittalr. 8 d•lllr lteti ~,ei,-t.. u 
f'lhunyt ta.&"J•i Nall4n 100 dollár 
tr-metMl lr.iiltdeet AI •roUeeinflt 
ann7i dollirt, &Ua1 ta1.111 vu. ar 
1 ~~:!1:.LD~~::d~~l;i~:~: 
l 10 épuc füutb•tik MLI"Jt itt.fon., " 
l 
f•f'dig hirom oatil7MR, kht'l46-
geibl'% k.é~at, mert biNn ön?~ 
1,;úkre aokan. abha a llu.iba 1;•.n 
nek, a.nibPn böl.&nJr: ringott l'9 
"tl'n "IV'•úlatnek akkor is tav 
Jll, lf'het Minden ..,.1„t nflk Hi 
magyar l••h••••t ehina h h4-
,·rbb ft-lvil!roeitáwt. forduljanak 
a titkirh•x. Blr\ol i1 t.iunkét 
ta,r,al uj fiókot ltllet alakitaoi. 
Dlnlnk 16- .i..ilr. 
1 
lllpo, 07'1o, W<it. 
Homw City. PL 
Bos No. '20, - City, PL 
CSANADY HTEll ur Gary. 
b<D. W. VL is vidékb képviMII 
• Maav Bin7f,uj&poi. 
••••••••••••••••••• 
Logan Vidéki 
ELS6 MAGYA!l VONOS 
ZENEKAR aji.n.lja maa-át 
mindennemil mulatságokra, 




i;••···············~= be boa a bajba jutott testvér Végezetül, ked\·ea b.iu.yúz 
el.Jfi.ieto;e-e a lapnak vagy sem testdrek, még azt is bátorko- 1: p • , 
tppen vre vonatkozólag szán~ :lom mtgemliteni, hogy a mi Egy pir u:b: f'1"'1%etónk m'r olvuók, \l,ogy mi ec, dollárirt ad- só nem mgyon ,m meg a 16 cen- Figyebnut.etjiik olvu6inkat 1 0 ca 
(ékoiom példAval nyilatkozni, azeretr>tt azekesi.tC>nk, ha egy moo sem küldte be a naptár cso-. ju.k u ujúgot, nem hat dollárért, t.et I megkímél bennünket ilyen hogy „ na.pt.ára.k uétkiildWt 
mert némely bajtárs talán ugy 1ds nali:ul időt azakithat ma- magolá&i '8 uállltá&i kiSltllgre a • ho117 a lapon kívül még nagyon nagy öua:er kiaduí.tól. .Azt biu. februir hó közepe felé mep&ün-
gondolkozik, hiszen minek fi. gának, nem szabad fürdőzni, 16 centet és igy na.ptárjaikat nem aok.uor a.dunk ajindékot as olva.- uiik. hogy 1& C8D1. killt..sége1. 61 'ük,· kérünk tebá.i . denkit 
r:esse1 elő, mikor, ha bajba ke- \1tgy más 11zórukozás után, ha- küldhetjük el a cimükre. Sokan sónak. A naptárak igy iJ nagyon ec, levélirút megér a Magyar t~J . . . ~ 
-'• f'IO'<Milll blao. & J6 or.o.-
M« inlault•n1Jf'md bf'-t~ "UN 
Jli\,-.Z.'i,UJA rOlök i.lgyj:, ct>.ak ugy sc-git raj- nem mei')' az ó cBemet.éit meg- arra rirnak, hogy a. 15 cent n,1- 10k pénuinkbe keriiltek s ha a Bányúmnptár, annál is inkAbb, wvesked.Jék &ddi& beküldeni • 16 
tam, mintha elöftzctöje len- látogatni, hol egyik, hol meg a kül is el fogjuk küldeni • nap· uállitáai költ.léget iJ fi.setnénk, asi' mert akik m~kapt&Jt. uok sokkal eent caom.agoti,ri él uállit.áai di- lt7.T A RIIWI, •;1.H-ntr.RT, ""' 
nénk, az„ a nehezen vart lapo- másik bányáazplézt. látogatja tárt. amit uonbll.ll mi nem tehe- oJ&bb kilenCUU dollár kiadást je- többre bearulik art minden ml.a jat.. Február után naptárt Nnki• om·os",((IOTI 
knt ugyis l"lolvasom, mert jár mf-g, h<1gy azemHyesen is meg- tü.nk meg. Ne feleJtaék el esek u I lententt nekünk. Igy egy.egy olvo.. MlJIYU' naptirníJ. nek sem küldünk. 
a komtinak vagy a sógornak, de gyöz.ödjtln a vi"zonyok telöl. 
ha miakent nem, a póstán is ki• Kérdezem, bányá.,z te,;tvér, 
xerhctem bármelyik haragoso- aki nem elUfizetöje a lapnak, 
auH. had t'&'}"e a méreg jobban. és talilkozik szcrkesztönkkel, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP, 136 East 17th Street, New York 
Hazai földlH c,omaoolro. 
6 darab ára ............ ,.$/.-. 
10 darab dra ...... - .... $2.-
"'is%telet a k.vételnek, kcd\'t!S (mert azt bi.iiulufo kell monda- lmrlitolt m"..,11'""~ lffMoC 
h nf:ta.naim, de ezt a lapot nunk 8 „ménk", pal6cosan, v , ük d b k I t'!uak Porouonz.Agba tPrntoek a I FA.LKENHAYN TABOJlNOK. u 6h&UMJ klbo-.inl. aú-r1 
m g annak is • Aratni kell, aki mert elllfizetöi na-yunk) mi- eres t • • Ör ara Q • I Emetek. e1 'en eu ujabb badjá. GöB.öGO&SZAOI UTJ.&.. .-dd,Je• -..i. ....,.. .. '-4: .. ,oSJ'. 
~'!-n 1A tud ,:,lvasni. kerül min- lyen azégyenén~ és milyen ratot. , uk ua ne Jir;anak , _ _ _ nv.xnEr ~F.L 
dég, aki fel fo8'ja oka.sm. "zésyenpfr önti el az arcát a A béke kürtJeiből n&(YOD ujtc.uroda 
I 
mcg!njja a gyözedel mint el6bt, a.nukc,r vl!res fövel ki Szaloniki-i tA,·iratok urrint a A P~,rr 18 Kt'Ul-J'K; 
ne-m e14fizetónek, hOl'Y ó nem kaptak. nagy Jémet tibornok, Fatkenba:,01 • Yluont~lánutt6k kir/...,k t.>e mo t mar. mondJuk egy motidhatja: , a miénk,,. és lát- vékonyan buaor már a ml tnrt. nad6 kurtót l ■ 
oly.an egyén, aki n~m v~It a ba- ni uzt az el[Yént. aki er6s el- ha.Dg. A nagy lelkendesél nigit61 riyugatra „4 "idékekf'o C 1odál.uk az oroszok&• 'iogy a gőrOgorsúg1 Lariud.ba érkcutt ■ kHvrzmengn aJ(uUatot. 
ilfllSZlapnak e~ófizetóJe'.. oly sz.ántsággal t.üzte ki magának mulóban van. és un lámik, arat·ak gybzelmi•k a esufoun ki· még mindig felulnek az angolok • az u t a bolgárok kezében lev3 : 
1agy baJba ker~I, hogy o, m~- értünk 'kuzdeni é8 ilyen ember a hadakozó fel~ uámi.ra nin- kapott muuk!k. amint ut a ni· üres lli:fretemrk II a p1uk.os vizet, ltaHlab61 s.r.ubmar1oun tettl' meg ■ E M J L NY J T RAY 
r„ l8 le~ond !'"m~c~ remC'~ye- elott még azt is be kell vallani, Ciell mu t~nyleg hátra. _ r„s petrol{?'ár!i sajtóiroda el ue amit az a•1golak toltenek poharuk és Larissza kozel6ben kótött k1, a : 77 FIRST AVE\(.JE 
r41, mivel tan pcnze. sincs, hogy nem elöfizfft.Öje a lapnak, mint u atolaó lebelletig va,.. ntné hitetni a \'ilággal. !fogy ko- ba m~g most U bornak nézik hoonan azután au~n folytatta a:t : NEW YORK ~ y • 
hogy tlg~·vlidhez ford ulJon, ~f' nem egy, de ti% dollárért aem ló vere.kedéa. moly formija legyen a bihetellen 1 ~========= utJit ■ ' · · 
mint a \"td~fuló, a szalmasial- adná akkor ha szégyenét jóvá A.a ántánt nem a.karja. be- jdenl~t-.m·k, mindjbrt hoz.cl is te· - -S~oni~i-~ !'~ratok ue~int ~ : ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ••••1 
hoz i3 kapaszkodik, utolsó két- tehetnP. ' iamerni, hogy alul maradt. szik, hogy agy:mott 3'.J il(yuL i.• ELJEOYZt.S. g.orögors~g1 nt nt•serege ~t a1· ~ -.. -,. -♦ -., -,. -,. -.. -.. -,. -♦ -., -,. -;;---
l'légbeeB~sében, megkéri A ko-. Persze a ml higgadt és k0- b ezért n.inCI béke, A köz- f'ltoglaltak az Elhetetlcn némt-tek e.n er,1sitik meg, eij'yrf.~r,t rnmtin r 
mat \'lllrY a sógort. mint elöfi- moly SJerke:1ztönk azt nem- ponti hatalmak kés&en álltak I Wl. , . . attól félnek, hogy a gOrOgók tény- ....... 1 
zetó, tcrJessze elő az ő pana- hogy éreztetné valakivel, de a béke meckötélére, u U- 1 gy az61 a jekntb 1- a~[. 1'erenc r!,ou~t!nmnk,í ~ lt>g Utha t&madják Sarrailt, - p t• k k , t 
nat. a Herkr.szt6höz, hiltha tud- még észre Bt!m lát.uik \·enni. tá.ntnak uonb&n h6.boru - . . ~~~r1 . a; ma,ya g ~ v~.ne z Ar másr..1azt peJig elhkezetln('k lát,. a I asz e re er 
na te.nm valamit frJe-kében, de Hajtár:.i 8%erctettel tovább ia cl&k a háboru kell I D h.11. elolvaunk a liarct~r ti5b aztt Jt1 ~a ueje, u" . \ tli:ol 1.l j.6.k az idM arra, hogy komolyan. meni·en vara iri·on -
a négyen már akkor i~ nagyon Szania::16 Lajoa, Most: amtán ugy áll a do!or, 'lli bfreit , gys:zerre meg,~rtunk tA ,nult azombaton tartották ked- is houileziljeoek a Törtikoraúg 
hint„ fa arra iB kfri a komát, ore.r bányász. hogy ha u i.ntánt a bálnru ninde,t. Az egy,-súlt n~met N n•s leAny,1k, Papp lrt'tike eljegy• eluigftel~re irlnyul6 hadmUve.i 
hogy irJa mesr, hogy enn~I vaa-y Virginia City Va. bolgár lt"r gek mir fela.datnknak,:it(-ét- H.ácz Saudor, philadelphiailletekbei.. 
ann az oknál fol{'-·a eddig még • ala.tt a vereségek halm.uit nrO"'zlánftszl-t 8'iminifttJan l>efe- vrgyéc• m~mokk1·l. A ~--yö11yöru __ ♦ 
J• 1 _f t· d s:f -o--- érti, akkor ezután il bőven jr.zték. rtraila, Fo~'J.1 elesett a csalidi imn<·pélyi•u r.::.Zt \'ettek• ' 1 
;:: ~b~ (:z:tá~· hO~;r: elt I P.iNZK.ttLDU. len majd réu:e "háboroban" t'Uk Galatz l'ln hitra.. R hadmüJ Papp hb k.önetlen baritai. akik- CZER.Nllf BEJUJlfl Erdeky Ka' lma'n 
f .zet.lj lesz 6s má."!Okat is k:it,a- ílrooldyn virod.nak (~ew York neki. Máaféle háboru.boz. - Teletelt bP!ejezte uUn 0'1e a el hez rni ís .._tla.irnzuok legjobb ki LA.TOO.A.TASA. 
citálni ÍOfl. Ezek után. mond. ~ik f, k) e.gyík legnagyob!1 olya.nb.01, melv gy6selmelc:e\ 
1
11 o fog mdulm llat·kens('n fs Fal ,ánd.g 1lDkkal 
Juk, mmt az admtalan eaet~·n 1.~j11 elh:i.tirozta, hogy ezentu! is wtoga.t • uámára, - nem kr'lhnvo, a két vllAgbiru hJtbéros .\z elJegyz i unnepélyrn a cu A ISTERDA.M .\ "Rerliner, qg6gu•ur,uhu, 
mf'lg'ttirtlmt, a Hé.nyá.szlap, ll- :r,arondgba való pfnzküldés juthat. h6d116. ládtagolrnn kiv JI jelen \'oltak (,.. Lokal _\n.zuger" .C.umin gr6fj 
lctve :mak szerkesztöje az iJ. is fo foglalkorni. Olna6iok • ts mivdbogy a ~ ufoun meg md!t P ter- {& Kt,neJ) )il1tebcU mai,')·ar-octdk küli.igymlniuter ki b d . 
lt'-tÖI a bajból nagyobb fárndt- n t ~ l Ak lapnnkban A J,ttbren Iletek óta némr>t gy5;.elmetrl\1 vert cro11::ok ezzel tiutaban •uo- A Comp. bank alelnokel é!I neJe · ~rlini !Atl'.11rat.ha alkalmával ut' a u ape1ü eryetemet 
aág és anyagi Aldozat mellett J'flll!tl hanll: ~g 1irtlPtf11ét, amely 1lvunnk lfost, mikor aúr Uo., n&l., valamint tudjUr. ad i~. holl'y Pil.bp Klroly (~t3muvéu 7.Ambo- 1 irja. hogy a ntmef cthzir Czer. t végutt okl. CY1nster~ 1 
Kunentette és ekkor az illető n b e·en1 k, hogy napi irfo- niniáo kereutitl futottak a né- Od, a.q C'm lop.- t,dni elJ„ntAllni r;t 8!11dor, a Fuggetlea&ig azer. nin-nel a lengyf'I k~rdht baúlte. f 
nagy há.14.lkodú mellett beir a i am dlttt. telJu fe1e13a'lfgg,·l ntl't s holg6r aere.1.-k. amilrnr • a feltart61hatal annl e!1fovnm11l6 11:.~lhe Tr, ntonh<ll, Kardon 7.ol meg és hogy a kon!erenci!.n azóba ♦ 
szerlcesztó~rbe, keresetlen !Za-J liC'n1k p#-nzt ~fl\n111'(11tzágha· dic,u'S magyar fa out rk katonKk 11,r,lll'eknek exér e kf-héi;:-be 1'8 T>ankhivatalnok, Kopesay Etel kt:·m a2 ia, miképpen lehetne, •1i 311' S~NNI AN'nue, 
utk 1 nnak az. rinta tanusi-, frr.ld'" t'1d'.i·I biztositjik. a lt"g sikeresen vf'rik vi11su u oros:zr,k rsett erolkodt:-e vall6 gylbelmi ir. 11.1tb. A vendfgucrett holdn1 Dun11 megnyitbll Xfmrtol'!dg ~• P/TTSBVltGR, PA. 
tot aziv~ét megköszdni. n~t,h f• rgponto1&bb k fltol kftúgbeetett átt."rl . ki~r eteit j li nt~11. 1 á:r. Jnnq}jl'H~ , vaaArnap rrg&"eli g l' tete.tettgl'r között. tözvctlen 
mi j f" i, mcnnyif. kell fizet- AJ rl,J, { rd' 1 eg;''llf.'rtl' megszólal H ,r,sz Aual' nyege v:- k, hogy f nt 6rikh "l Irt" -et. v · 'imek tlet t lltesiten, euue """'" "" '"" ,f 




ba Nrobt., llkörökel k mln&■ es76b - Ualokat mapt.61 a 
tffJDf!IGtm. 't'W...01. 
Ofdnll: 'l'he lkbWfter CompaoJ, CJeveland, Ohio, f!ftJ 1fUt..'\-bea 
alaf•lt•tt. .klti1D5 .-'1J.lllat., a úalbt tel,Jel teld,>9'Jégel aállltjull. 
búbov&. 
Eüt'SreadU Ukörök ArJeffRke a lr.ón,tkeW; 
A Ma,gya.r Bányászl&p huuonöt dollár Jutalmat ad a.nnak, • ki 
Som16sl uélhámoat kém>keritL - Irtsuk ki & bé.nyúzok közül a 
Tiinta T'rNterper rallonja $1.75 U.- U.15 $2.60 IZ,76 csaJók&t ée a foutoga.tókat. 
Tinta 811,e•-ll• •· 11.76 $Z.- u.n U.60 U.76 
Tt•ata Coc11&c $1.&o $1.76 U-- u.n U,60 
hata Wb.l1ke1 U-50 U 715 U-- U 2G U,60 
le.a tln•m Cordlala: Roa:topachln per sallon .•.• , ,11.74 • 13.14 
J:11fb Cordlala per pilon $1.91, U 24, U.6f, N U.14 N olctóbb 
Cnim•. M.athe, Vlolet, Corree N ec74ib per calloo u.o.fi N lelJtbb 
Kömb7mas per salloo .••.••..... $1.79, u.ot, U.24 N u.u 
Ml FIZETJOK A HADI ADóT. 
Jrjo telJH lrie1Y1tkhkfrt borok, \lköi-Ok, ccrdlalla, akobol-
mentff ltalok, a1lrupoll:, cldert, borecetrOl, atb. 
SáJUtMI fcllMt!lek: Kh,.qi'Ds a ~ndcJE-1 Y-«J' dr alt a oJJ.llt6-
k-.-fUd nl.amt-Jylt b&akn. 
.THE SCHUSTER. COMPANY 
Vept. Z. 2214-16·18 Eaat 4-ik utca, CLEVELAND. 0. 
Bnmben a 8bertrf 1lr'eetl Markethhnak. 
KISHIRDETtSEK ARA. 
&LA.DO ti.lletek van btrlokok „ 
ronk6nt 16 oen\. 
áAZilSAG lo .,Utf I kllslem6uy 
IOt"Onkót 20 oent 
TA118ULAT01t bi.ny_.lu.t keff. 
lol hird.,_e: !ncaenk6ut '2.00. 
oa bAtJAmat kere 









a t ulajdonotmtl , 
• , ••• • ':. .. 1 ""°''i 
F.J„ Lora!n, 0.-l n Vlne 
k utca 1&rll:An en aa.rok 
l~~~le~:~:~;~:r:~. !;;1 
A be ' ~JO alkalmu' 
OZlet.mb rnek T11dako-
a tul&id0DOllnAl Elit'ndJI' 
dton, Va. 
West l'irginia forgal-1 
mas központi helyén 
fennálló, egyedüli ma-
gyar férfi-divat és ru-
ha üzlet eladó. Tudako-
zódni lehet: J. D. Do-
monkos, p. o. box 853, 
l,ogan, W. Va. 
Egy elsőrendű hentes 
és mészáros, aki hat 
nyeloet beszél és már 
jó ideig dolgozott kom-
pánia stórban, állást 
keres. Aki tudna vala-
mi megfelelő állásl, az 
sziueskedjék írni erre a 
cimre: Stefán Andy, 
1712 Bretford Aue., 
Clei-eland, O. 
n.....,t\ .Jin<111 Glhn&r mecnt ba-
;:~:mt~~::::,ae:11:e!:::ltet•;t:: :1 
ehdt lr.6 1111 Btepbea Werél>, Box 
1 1, Brune!I. Pa -------
SZABADALMAKAT 
u-lr.(l:i:1•1 bPI- #e ltlllf,i1<111a. uo• 
frt,'kM!t#iwC lttis-tH.1 
11.ERZOG ZSIGMOND 
•• F:c,...,1111 All„mr,lr. ... .,,1,.,,aJ11d hl• 
ut■lAluu, hf<J"'CJPft nah■ l\.!llnll •Q'• 
.,.., 11 • h•<t•r-d k1r. mu.«rMl'me. 
yf.-,..tt olr.lf'l•I~ mlrrlll,lt. 
A.K VASS 
Klrjük azon tntr.,.IN>inkd, akik 
Egy az ezerhez 
feliratu lnelet kaptrtk tőlünk. hogy az ü.:et mi-
dő~b duzaküldenl ,zlre•ke.dienf!k, akár el~et 
te•znek kérésünknek, akár nem, mert minden 
egye, ir:re nagg azübégünk t-'CUI 
Ut S :\M.\l 8'J'., '!'fEW YORK . 
...... ~ OM. .-.d Aff. l!::===================:!J 
nni. 
X&&IP&Cfnoa emben-.k. ~ro.·t:o\ OOKE-d UO\LCO'lJ' '!\i) 
rlrel■la.l Wnyálba. Pik N -1- ni-a. nyftou l lwpa. J top 
uiru binyiJr.. ,ra.cu nfn. J6 aH's'lh" 1 ,.,._.nyok. ,~i. l. t 
hetffllr.fnt. !ll.-,:fl'l"'lő ue1n61yclr.nek utlknlt~f f'Mh·,ttt aJr.. 
U,liu,bb fely!l~o..itű#.rt lrJon e, c-inare IIMICJ'anll: 8T() •·<,\ ('OKG 
\1. angol kormlnv tudatiban and t'O\L 00.' &s uo. ",TOSE(H.. \ \. 
an annl1k hogy ·,metonMg •••••••■•••••••■■•■■■■••••■•■■■■•••••••• 
Q"Cnesen ld Jkarj 6butetni !••••••••••••••••••■■■■■•••••••••■■■■■ai 
\ngliit -la mig egyréHt miuden ■ BÁNYASZOK KERESTETNEK ■ 
P '•lVllJt, lpiaté.t r-ejébc'íl igyrkttik ,·édf'kCVll el : .fo hh>·Ji„wk álh•mló h l>l:rtc 11n1nkA1 l11l/,lh111m1k ■ 1 1 llt'lt.U, : 
kk r jobban r lnek lene. máaríazt teljesen elhallgatja ■ ro.-u, 11.: ('OIU: co. Mni·iJiban. c,n.nrro\\ "· \\. r \.- -\ tel..-. ■ 
1 \ r b 1); ' Jwktöl és Pik e I dolgot a nyildnouAg elll,tt. Rend : \:':':,:::s_i~,i•~1;_111:;!:'._' :~~·~!;~~~,~11~.t'~"'~"f.r.,~•/~,;1á:; "''"C : 
k b ni k 1 JÓ ,,t/\rak. ki\'ul nagy azoknak :~ hajl\kn,1k ■ 11111'1 1. l'A :'í 11011,í.r km:t ,Altako:rlJr.. - JrJ,•n nuuo.rul, ha ft-hJlá- ■ 
k . k t n u1agynr há a 11záma. a mt"lyeket. a nPmetek : «o111t.A~t. akar k n1111.i:>·arul fo1.:uuk rá v4Jn.,iz.,J111. : 
, ok, .,. ell,·n. ""'"'""''k által lmkott aknák ,uIJ,,.,t,t- : Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. : 
s, ml 11r. es 1r ozi 1 ak ne- tf'k el és amelyeknek elveattl-.sl-t i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■: 
~ n:ik ~:h~~egCo-=n~~mo~P~~~;::~ 1 ,-@-)«-~-@-~-W-@-~-~-@------------------·------~ 
• ha , 'ahol ,lisrueniek I' 0 @@@@®@@@)@@@@@@@)@)@@)@)@@)@)@@)@@ 
i,,u„ Olcsó pénzk.üldésl 
JOTALLAS ts Bill'OSITtK MELLETT 1 ·n r1g:t nta ilerel-dlko11k ti a:; it.alt 
100 korona csak $12.00 )fmdig zt forKO otlik I or!kat f,. 
RZI\"' 9e l Járt ÍS, hi; 
j(1 vacsorit k} ,t a miszisz a uá· 1 
mára J 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
®@@®®@~~ 
--------------------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miért nem él 
W est Virginia 
Legszebb plészén? 
Kitűnő kereset, igen j6 házak, egluséoe• dnon11ok, }6 
báná•m6d. 
TAMS, W. VA. 
T<frdez:e mea az itt ilö magyarokat. - l•kola, templom, 
J"trhot'flY lletegHegtlyzii Egylet. - Szük.ér,ünk rnn 50 
j6 magyar bánynazra. - Jrjon tocá.bbi felt-üágo,itásért, 
magyarul, tVlOI/ angolul: 
Gulf Smokclcss Coal Co. 




a U)t<~lnkm. eRkrol l&-
Jnf"rtk a ma&J"ILNlk a m.1 
binyilnkaL 
1-'c~ a binfa. 
masa, .-én van benne, a 
J6 IM.. Ptkltel fa au,. 
•I ,,,..1 dolgo:wnk, a mu.n• 
lr.a i.Uandó; Wbb pionsc 
k"'"°'1f'lt nJJuak, mlnt 
bárhol inúutt. 
,·a.a..it ~mplomalnk, 
b.kolá.lnk, \'rrho,ar• N 
munU. tlf"t~~ ~ 
l<tte.k. 
.ló :\1 \G\'iUl BC'RDOSBA.Z.\K ,t '\(H'.\OSOK H~lE, 
!'-<..k m■1u•r <-aü1J . ....,~ rn•.it1a.r f•h• ,a.a a lf'l, ,...-n; Jó l•nitok 
lr.11d fi Itt u rrab<:-r, éa l'1, rut-1( • J,'., kt'NM:t tartja dlunl. H!ki&' 
a ~)ar munl.i,,a.lnkat, 
l"TIKGl,T-.ll:(;ac;1, )tElóH LU..lS i.:'IJU,:H~tK . .1-:1..öl,l~<iEZCSK. 
.l1iJJ1•n a:ronnal, va,cy lrJou 11111&:)•rul f('hilágUOl.ilht: .. \. 
CLINCHFIELD COAL CORPORATION 
DANTE, Va. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l====================::!l 
